










雪上に設置しない処理（T4）。各処理枠に集合したトビムシ類の大部分はクロユキノミ Desoria yukinomi であった。ク
ロユキノミの多くは，枯枝葉の表層にアクセスが可能な T1 と T2 に出現した。一方で，枯枝葉の立体構造は保持されて
いるがパラフィンワックスのために表層へのアクセスが遮断されている T3 および枯枝葉が存在しない T4 には，クロユ



















































ば，T1 や T2 で確認されるトビムシ類の個体数は T4 より多くなると考えられる。また，トビムシ類が枯植物体へ
集まる主因が枯枝葉の表層にある植物組織や微生物であるなら，表層をパラフィンワックスで覆われた T3 より表層
へのアクセスが可能な T1 と T2 においてトビムシ類は多く集まると考えられる。また，表層より立体構造がトビム









　本調査地は，ブナ Fagus crenata Blume やミズナラ Quercus mongolica subsp. crispula (Blume) Menitskyの二次






あり，高木層にはブナの他にスギやホオノキ Magnolia obovata Thunb. が点在する。低木層にはエゾユズリハ 
Daphniphyllum macropodum Miq.，ユキツバキ Camellia rusticana Honda，リョウブ Clethra barbinervis Siebold 
& Zucc.，ヤマウルシ Toxicodendron trichocarpum (Miq.) Kuntze 等が生育する。調査対象の草地では無雪期にお
いてはススキやセイタカアワダチソウ Solidago altissima L.，クズ Pueraria montana var. lobata (Willd.) Sanjappa 
& Pradeepが優占しており，その周囲にはスギの植林がある。本調査地の雪上においては，広葉樹の樹皮，着生コケ























cm x 横38 cm x 高さ6.5 cm）により各方形枠を囲った。翌日（５日），吸虫管を用いて，目視で確認できた各小方
形枠内のトビムシ類を採集し，それをフィルムケースに入れて実験室へ持ち帰った。採集後，実験室内において各
フィルムケース内のトビムシ類の種の同定およびその個体数の計数を行った。トビムシ類の学名については 
Checklist of the Collembola of the World（http://www.collembola.org/）に，維管束植物の学名については The 
Plant List（http://www.theplantlist.org/）に拠った。
　小方形枠内のトビムシ類の個体数に対する上述の操作実験の効果を検討するため，R 3.6.1（14)およびＲパッケージ 
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実験処理









候補モデル間で赤池情報量基準（Akaike’s Information Criteria; AIC）を比較し，最も低い AIC を示すモデルを選
択した(16）。
３　結　果
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To examine how fallen dead plant materials on snow affect aggregations of winter-active springtails, we designed 
treatments manipulating the surface and steric structure of dead shoots of Japanese cedar, Cryptomeria japonica, on the 
snow, and assessed the response of springtails to the treatments.  The treatments were applied on a meadow and a beech 
forest in a mountainous zone of Tokamachi City, Niigata, Japan.  Treatment 1 (T1) plots had intact, dead cedar shoots; 
treatment 2 (T2) plots had dead shoots that had been ground up; treatment 3 (T3) plots had dead shoots coated with 
paraffin-wax; and treatment 4 (T4) comprised plots with no treatment applied.  We collected, identified, and counted 
springtails aggregating at each treatment plot.  Most springtails collected were Desoria yukinomi. Many D. yukinomi 
occurred in T1 and T2 plots, in which the surface of dead shoots was accessible, but they did not aggregate in the T3 plot in 
which the surface of dead shoots was inaccessible and the steric structure was intact.  As with T3, few D. yukinomi 
aggregated in the T4 plots, in which no dead shoot was available.  Furthermore, the number of D. yukinomi was similar 
between T2－in which the steric structure of dead shoot was broken up－and T1－in which the steric structure was intact. 
Surfaces of dead shoots can be considered one of the factors causing the aggregations of D. yukinomi on snow, whereas the 
steric structure of dead shoots has little effect on aggregations.  This study suggests that springtails aggregate on dead 
plant materials to access their surface rather than their steric structure.
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